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La preocupació per l'estat del nostre entorn natural ha estat 
assumicla com a dret deis ciutadans i com a responsabilitat 
institucional a fi i efecte de millorar la qualitat de vida. El 
sanejament ambiental, si bé encara és lluny d'haver resolt 
tots els problemes, disposa de sistemes apropiats per a una 
bona purif icado de les aigües residuals. I no només per 
atendré les condicions sanitáries, sino també per teñir cura 
d'altres usos que la nostra civilització considera normáis: 
l'abastament públic, l'agricultura, la industria, la vida aquática 
i, és ciar, per raons estétiques i d'esbarjo. Pero el 
sanejament és un tema más ampli i que cal contemplar en 
conjunt. No es tracta solament de fer funcionar una 
depuradora; també cal saber quin enfocament és el mes 
adient per a una área geográfica, quin métode s'ha d'emprar, 
quin és l'estat del medi natural i quin és l'impacte final del 
procés. En aquest dossier presentem alguns estudis referits 
a aqüestes qüesttons a les nostres comarques. 
